




      
  
Opintoaineistoja suoraan verkosta 
Opiskelijakirjasto julkaisee tutkintovaatimuksien mukaisia opintoaineistoja 
(lähinnä artikkeleita) verkossa. Kirjaston ylläpitämässä 
oppimateriaalitietokannassa on aineistoa, johon opiskelijakirjasto on hankkinut 
käyttöoikeudet sekä vapaasti verkosta ladattavaa opintoaineistoa. 
Tietokannassa on tällä hetkellä noin 120 artikkelia. Tietokanta ei ole 
päällekkäinen FinELibin kanssa vaan täydentää sitä. 
Opiskelijat voivat etsiä aineistoja kahdella tavalla:  
• selata hakemistoa tiedekunnittain ja oppiaineittain tai 
• hakea aineistoa tekijän, nimekkeen, julkaisutietojen, kurssin nimen, 
tiedekunnan tai oppiaineen mukaan. 
Artikkelit ovat pdf-muodossa, joten opiskelijat voivat lukea niitä ruudulta tai 
tulostaa ne.  
Valtaosa tietokannan aineistosta on vapaasti kaikkien käytössä, mutta osan 
käyttö on rajattu ip-osoitteella. Näitä aineistoja voi käyttää yliopiston 
verkossa olevilta mikroilta tai yliopiston verkkoon kirjoittautumalla. Syksyn 
aikana otetaan käyttöön käyttäjätunnistus, jolloin opiskelijat ja henkilökunta 
voivat käyttää myös ip-rajattua aineistoa yliopiston verkon ulkopuolelta.  
 
Kirjastojen henkilökunta voi käyttää tietokantaa myös käyttölupien hallintaan. 
Siihen tallennetaan sopimusosapuolet yhteistietoineen, osapuolille lähetetyt 
lupakirjeet, lupien voimassaoloaika, käyttörajoitukset ja muut sopimusehdot. 
Viite poistuu automaattisesti tietokannasta, kun luvan voimassaoloaika päättyy. 
Oppimateriaalitietokantaan pääsee opiskelijakirjaston etusivulla olevan 
verkkoaineistot-linkin kautta tai suoraan alla olevasta osoitteesta: 
http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/challenger/index.htm 
Verkkokirjat  
Opiskelijakirjasto on kokeillut myös joidenkin kokonaisten kurssikirjojen 
jakelua verkossa. Digitaalisten kurssikirjojen jakelua on vaikeuttanut 
tekijänoikeuksien suojaamiseen liittyvät ongelmat. Toivon mukaan saamme 
kuitenkin muutamia suojattuja verkkokirjoja opiskelijoiden käyttöön vielä 
tämän syksyn aikana. 
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